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Praktik pengalaman lapangan (PPL) merupakan mata kuliah lapangan wajib 
yang mempunyai kaitan dengan proses pembelajaran maupun kegiatan yang 
mendukung kegiatan pembelajaran mahasiswa. PPL bertujuan memberikan 
pengalaman dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan mempelajari 
permasalahan yang ada di lembaga pendidikan. Meningkatkan kemampuan 
mahasiswa dalam menerapkan ilmu interdisipliner ke dalam kegiatan nyata di 
lembaga pendidikan. Kegiatan PPL Semester khusus ini dilaksanakan pada tanggal 
10 Agustus sampai dengan 12 September 2015. Sasaran program adalah Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman khususnya bidang PPTK 
(Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan). 
Kegiatan PPL ini memfokuskan pada bidang PPTK (Pengembangan Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan) khususnya pada seksi jenjang pendidikan TK dan SD. 
Permasalahan di bidang PPTK adalah mengenai kualitas dan kuantitas guru. Program 
utama membahas mengenai kuantitas guru. Kabupaten Sleman saat ini masih 
kekurangan guru SD. Kekurangan guru ini belum dapat diatasi dikarenakan beberapa 
hal. Diantaranya adalah belum ada data terperinci di setiap tahun per kecamatan yang 
membantu untuk analisis kebutuhan penerimaan guru, maka munculah program  
“Pembuatan Database Masa Pensiun Guru Sd Kabupaten Sleman Berdasarkan 
Kecamatan Per Tahun“. Database ini dibuat berdasarkan klasifikasi tugas poko guru 
yakni ( Kepala Sekolah, Guru Kelas, Guru Agama, dan Guru Penjaskes). Lebih jelas 
setiap klasifikasi diurutkan per tahun berdasarkan kecamatan. Untuk mempermudah 
perencanaan kebutuhan guru maka dibuat pula klasifikasi gender 5 tahunan per 
kecamatan. Adanya database ini mampu mempermudah melihat kebutuhan guru, 
sehingga harapannya kekurangan guru dapat diminimalisir dengan perencanaan dini. 
PPL selain melaksanakan program utama juga ada program penunjang diantaranya 
penerima berkas data sekolah dan petugas entry data PKG, serta peserta workshop 
media belajar. Adapun program Insidental berupa kegiatan kantor terkait surat 
menyurat, dan mengikuti agenda kegiatan lembaga. 
 Secara umum pelaksanaan program dapat dikatakan 100 % berhasil. Kegiatan 
yang direncanakan semuanya terlaksana dengan baik, meskipun ada perbedaan jam 
antara rencana dan pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan kesibukan pegawai pemberi 
data dan pekerjaan yang berbenturan jadwalnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Analisis Situasi 
        Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah suatu kegiatan 
yang termasuk dalam salah satu Tri Darma perguruan tinggi yaitu pengabdian 
kepada masyarakat. Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswa 
Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Yogyakarta yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Sleman merupakan upaya penerapan dari teori-teori yang telah 
dipelajari di Program Studi Manajemen Pendidikan. Kegiatan ini merupakan 
salah satu media untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri 
mahasiswa, dengan cara mengaplikasikan apa yang mahasiswa dapat sewaktu 
perkuliahan ke dalam lingkup dunia kerja. Kegiatan PPL ini dilaksanakan mulai 
tanggal 10 Agustus - 12 September 2015. 
Dikpora Sleman memiliki 6 Bidang yaitu Kesekertariaatan (Subag. 
Umum, Subag Perencanaan dan evaluasi, dan Subag. Kepegawaian), Bidang 
Kurikulum dan kesiswaan, Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan, Bidang Sarana Prasarana, Bidang PNFI, dan Bidang Pemuda 
dan Olahraga. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kantor Dikpora 
Sleman di bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) pada 
Seksi PTK SD terdapat beberapa permasalahan khususnya mengenai kualitas 
dan kuantitas guru, yakni pada masalah kekurangan guru. Berdasarkan data 
terakhir tercatat sebanyak 616 SD, dihitung per januari 2015 lalu Kabupaten 
Sleman masih mengalami selisih 379 orang antara guru dan rombongan belajar. 
Kekurangan guru ini belum dapat diatasi dikarenakan beberapa hal. 
Diantaranya adalah belum ada data terperinci di setiap tahun per kecamatan 
yang membantu untuk analisis kebutuhan penerimaan guru. Dinas belum bisa 
memberikan prediksi jumlah kekurangan guru per tahun secara cepat, karena 
data yang ada masih merupakan data tahunan secara umum se-Kabupaten. 
Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilaksanakan program “Pembuatan 
Database Masa Pensiun Guru SD se-Kabupaten Sleman Per Tahun Sebagai 
Alat Prediksi Kebutuhan Guru”. 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
     Berdasarkan hasil observasi, maka ditetapkan program yang dilaksanakan 
pada PPL di Dikpora Sleman adalah Pembuatan Database Masa Pensiun Guru 
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SD se-Kabupaten Sleman Sebagai Alat Prediksi Kebutuhan Guru. Adapun 
rincian pelaksanaan program adalah sebagai berikut : 
1. Analisa permasalahan di bidang PPTK SD 
Permasalahan yang disoroti adalah masalah kekurangan guru yang 
terjadi di Kabupaten Sleman, didasarkan pada data terakhir.  Munculnya 
permasalahan kekurangan guru salah satunya adalah karena kebijakan 
pemerintah mengenai relevansi pendidikan calon guru. Berdasar kebijakan 
ini Dinas pun akhirnya lebih mengutamakan relevansi saat rekruitmen pada 
beberapa tahun belakangan ini. Mengingat saat ini sudah sangat banyak 
lulusan PGSD. Dengan pertimbangan tindak lanjut pelatihan dan 
pengembangan guru yang belum relevan saat ini. Meski demikian saat ini 
dinas masih belum tahu kapan dan berapa jumlah guru SD honorer (CPNS) 
yang sudah mengajar tersebut akan mengalami pengangkatan. Ini 
mengakibatkan tidak ada panduan analisis kebutuhan guru sementara 
kekurangan guru harus segera diatasi.  
2. Rencana Pemecahan Masalah 
Merekap data guru SD (PNS) berdasarkan perkiraan masa pensiun 
dimulai tahun 2016. Pendataan dibuat per tahun. Data yang akan digunakan 
adalah data kondisi dan jumlah guru SD (PNS) se Kabupaten Sleman dari 
616 SD. Analisis didasarkan per kecamatan (17 kecamatan), sekolah (616), 
dan jabatan guru ( Kepala Sekolah, guru kelas, guru penjaskes, guru agama). 
Adapun wujud program adalah rangkaian tabel yang terdiri dari: tabel 
kondisi guru berdasar usia pensiun per kecamatan, tabel pensiun guru urut 
sekolah, tabel pensiun guru per jabatan, dan tabel urutan pensiun guru 5 
tahunan berdasar gender per jabatan setiap kecamatan. Untuk mempermudah 
pegawai dalam akses informasi maka akan dibuatkan sistem database dengan 
microsoft excel. Hasil keluaran program berupa file disimpan dengan CD 
(Compact Disk). 
3. Mekanisme Implementasi Program 
a. Koordinasi dengan Kepala Seksi TK/SD Bapak Bambang Nindyo. 
b. Pembuatan instrumen tabel, rancangan dan format database. 
c. Pelaksanaan, pengelompokan data, pengecekan, perhitungan per tahun 
dan kecamatan, rekapitulasi, dan penyimpanan. 
d. Evaluasi dan penyimpana data dalam CD rekapitulasi kondisi guru 
berdasar masa pensiun per kecamatan dan tahun.  
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4. Program Penunjang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Kegiatan PPL selain melaksanakan program utama juga melaksanakan 
program penunjang. Program penunjang adalah program yang masih ada 
sangkut pautnya dengan bidang keahlian mahasiswa yang dilaksanakan 
secara berkelanjutan. Bentuk dan pelaksanakannya menyesuaikan dengan 
kondisi lembaga yang bersangkutan, sehingga berbeda antara satu peserta 
dengan yang lainnya. Adapun wujud program penunjang PPL adalah sebagi 
berikut : 
a. Penerimaan Berkas data sekolah Tahun Ajaran 2015/2016 
b. Penerimaan berkas, dan petugas entry data PKG Tahun Ajaran 2015/2016 
ke dalam form online. 
c. Peserta Workshop Media Pembelajaran Bagi Guru SMP, SMA/SMK. 
5. Program Insidental Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Program Insidental adalah program yang dilaksanakan tanpa ada 
perencanaan sebelumnya, dan pelaksanaannya tidak berkelanjutan. Adapun 
program Insidental yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 
a. Apel Pagi dan Briefing 
b. Pengelompokan sertifikat K-13 
c. Mengetik gaji dan mempersiapkan seminar kit 
d. Penjaga presensi seminar dan rapat 
e. Pengesahan surat dan sertifikat diklat 
f. Penggandaan surat, cheking NUPTK, rekening gaji dan SPM 
g. Upacara,senam sehat dan jalan sehat 
h. Membuat daftar hadir dan mengoreksi hasil post test workshop media 
belajar 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
   Setiap kegiatan untuk mencapai tujuan tentunya perlu ada persiapan dan 
perencanaan. Kegiatan persiapan yang dilaksanakan meliputi : 
1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) I 
PPL I merupakan mata kuliah persiapan pelaksanaan PPL II, kuliah ini 
bertujuan untuk membekali dan membimbing mahasiswa dalam melaksanakan 
kegiatan PPL II. Kegiatan perkuliahan berupa observasi lapangan, penentuan 
program, konsultasi dan bimbingan Dosen, Konsultasi kepada lembaga dan 
presentasi usulan program. Selanjutnya bimbingan dan pembinaan dari dosen 
terkait program yang telah disetujui, untuk dipresentasikan di Seminar. 
2. Pembekalan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Sebelum pelaksanaan PPL II diadakan pembekalan fakultas dan jurusan untuk 
memberikan pemahaman dan bekal pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan 
PPL di lembaga, peraturan lembaga, dan format pembuatan laporan hasil kerja. 
B. Pelaksanaan PPL 
 Program Praktik pengalaman lapangan (PPL) terdiri dari program utama, 
program penunjang, dan program insidental. Adapun rincian pelaksanaan program 
yang telah dilaksanakan adlqh sebagi berikut: 
1. Program Utama “Pembuatan Database Masa Pensiun Guru SD se-Kabupaten 
Sleman Per Tahun Sebagai Alat Prediksi Kebutuhan Guru”  
No Nama Kegiatan Jam Hasil 
1. Koordinasi dan 
pembahasan format 
database  
 
1 
Adanya persetujuan dengan penambahan 
klasifikasi gender untuk setiap klasifikasi per 
kecamatan. 
2. Pembuatan format 
database 
1 Adanya format dan tabel database yang akan 
digunakan sebagai formula isian data pensiun 
per kecamatan dan jabatan. 
3. Pembuatan TOR 
pelaksanaan Program 
2 Adanya TOR sebagai pedoman pegawai, 
dalam memberikan data yang dibutuhkan. 
4. Konsultasi Instrumen 2 Persetujuan instrumen tabel dan isian yang 
harus dimasukkan  
5. Rekapitulasi data 
kondisi guru SD  
3 Klasifikasi pensiun guru SD berdasar jabatan 
seluruh Kabupaten Sleman 
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6. Entri  dan rekap data 
guru Agama dan 
Penjaskes 
2,5 Data urutan pensiun berdasar tahun sejumlah 
17 kecamatan sesuai jabatannya.  
7. Entri  dan rekap data 
guru penjaskes dan 
Kepala Sekolah 
3,5 Data urutan pensiun berdasar tahun sejumlah 
17 kecamatan sesuai jabatannya. 
8. Entri dan rekap data 
guru kelas dan guru 
agama 
3,5 Data urutan pensiun berdasar tahun sejumlah 
17 kecamatan sesuai jabatannya. 
9. Memasukan data 
rekapan tahun pensiun 
guru 
3,5 Menyajikan data pada tabel mengenai urutan 
tahun pensiun, tugas pokok, dan gender guru 
se Kab. Sleman (KS, g.Kelas, g. Agama, 
g.Penjaskes) 
10 Pengecekan kelompok 
dan perhitungan per 
tabel klasifikasi 
2 Cek ulang perhitungan per kecamatan dengan 
data se Kabupaten di setiap sajian tabel. 
11. Pelaporan dan 
pemaparan hasil 
program kepada Kepala 
Seksi SD  
2 Program selesai dan  resmi disetujui, untuk 
kemudian dipresentasikan, 
12. Penyimpanan dan 
burning ke CD 
0,5 Burning data ke dalam CD 
JUMLAH JAM 26,5  
 
2. Program Penunjang 
No Nama Kegiatan Jam Hasil 
1. Penerimaan Berkas data 
sekolah Tahun Ajaran 
2015/2016 
19,5 Terkumpulnya berkas data sekolah ( TK, 
SD,SMP, SMA, dan SMK) Kabupaten 
Sleman untuk dientry ke dalam form online 
2. Penerimaan berkas, dan 
petugas entry data PKG 
Tahun Ajaran 
2015/2016 ke dalam 
form online. 
 
35,5 a. Terkumpulnya berkas PKG ( TK, 
SD,SMP, SMA, dan SMK) Kabupaten 
Sleman untuk dientry ke dalam form 
online. 
b. Adanya data online hasil entry PKG 
jenjang TK dan SD. 
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3. Peserta Workshop 
Media Pembelajaran 
Bagi Guru SMP, 
SMA/SMK 
12,5 Mengerti tentang penggunaan dan 
pemanfaatan media pembelajaran berbasis IT 
( PPT, Wondershare Presentation, Sway, 
Edmodo, dan Geschool) 
JUMLAH 67,5  
 
3. Program Insidental 
No Nama Kegiatan Jam Hasil 
1. Apel Pagi dan Briefing 17,5 Mengikuti apel pagi dan briefing 
2. Pengelompokan sertifikat K-13 2 Sertifikat siap ambil per kecamatan 
3. Mengetik gaji dan mempersiapkan 
seminar kit 
2 Daftar gaji dan Seminar kit  
4. Penjaga presensi seminar dan rapat 7,5 Absensi rapat  guru dan operator UPT 
5. Pengesahan surat dan sertifikat diklat 7 Undangan dan sertifikat siap diambil. 
6. Penggandaan surat, cheking NUPTK, 
rekening gaji dan SPM 
6,5 Surat, SPM dan dokumen lainnya 
7. Upacara,senam sehat dan jalan sehat 5,5 Olahraga bersama pemkab Sleman 
8. Membuat daftar hadir dan 
mengoreksi hasil post test workshop 
media belajar 
2 Daftar hadir peserta, dan rekapan nilai 
post test peserta workshop media 
belajar 
JUMLAH JAM 50  
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1. Program PPL Utama 
          Program utama Praktik Pengalaman Lapangan ini berjudul Pembuatan   
Database Masa Pensiun Guru SD se-Kabupaten Sleman Per Tahun. 
Pelaksanaan program ini dilatarbelakangi karena belum adanya data yang 
mundukung dan mempermudah pegawai dalam menentukan pengadaan guru, 
serta pengangkatan guru honorer/Non PNS. Disisi lain berdasarkan data 
terakhir kabupaten Sleman masih mengalami kekurangan guru jika 
dibandingkan dengan rombongan belajar yang ada. Ketiadaan data inilah yang 
diduga sebagai salah satu penyebab lemahnya sistem pengadaan guru. 
        Program ini telah berhasil dilaksanakan dengan hasil berupa tabel 
rekapitulasi data pensiun tahun guru SD. Penyajian tabel didasarkan pada 
kelompok kecamatan, jabatan/tugas pokok ( Kepala Sekolah, Guru Kelas, Guru 
Agama, dan Guru Penjaskes), serta klasifikasi gender. Untuk klasifikasi gender 
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perhitungan dilakukan per 5 tahunan, sedangkan lainnya tahunan. Hasil 
program berupa database diwujudkan dalam bentuk CD (Compact Disk). 
Secara umum dapat dikatakan program berjalan dengan lancar dan dapat 
dikatakan 100% berhasil. 
 Adanya program seperti ini seharusnya dapat dimanfaatkan atau 
dilanjutkan oleh Dinas sebagai langkah antisipatif menangani permasalahan 
kebutuhan guru. Berdasarkan data, sudah ada data mengenai kondisi riil guru 
mengajar dan bezeting pegawai, namun belum mampu menggambarkan untuk 
perencanaan. Belum jelas siapa, dimana, dan kapannya. Data hanya 
menunjukkan jumlah saja. Berdasarkan data tersebut alangkah baiknya jika 
dikombinasikan dengan data hasil program. Data program sudah dibuat urut 
tahun dan perkecamatan, sehingga memudahkan penentuan siapa, dimana, 
kapan, dan berapa jumlah guru mengajar. Data program juga sudah 
diklasifikasikan berdasar tugas pokok dan gender. Harapannya dengan adanya 
kroscek dan penggabungan data dapat dilakukan perencanaan lebih awal. 
Pengangkatan dan pengadaanpun menjadi tepat sasaran, serta mampu 
meminimalisir adanya ketidaksesuaian antara jumlah guru dan rombongan 
belajar. Nantinya akan memudahkan pula dalam pengadaan guru, karena 
melalui gabungan data dapat diketahui pula guru apa yang sedang dibutuhkan. 
Cara inilah yang akan mempermudah penentuan linearitas guru sejak awal, 
sehingga kelanjutan pembinaan pengembangan karirnya pun akan lebih lancar. 
2. Program Penunjang 
         Program penunjang yang dilaksanakan selama kegiatan PPL meliputi 
Penerimaan Berkas data sekolah Tahun Ajaran 2015/2016, Penerimaan berkas, 
dan petugas entry data PKG Tahun Ajaran 2015/2016 ke dalam form online, 
Peserta Workshop Media Pembelajaran Bagi Guru SMP, SMA/SMK. Dapat 
dikatakan semua program berjalan dengan lancar,meskipun ada hambatan pada 
keterlambatan pengumpulan berkas dikarenakan kurang informasi. Kegiatan 
penerimaan berkas data sekolah dan PKG hampir sama yaitu menerima dan 
memeriksa ceklist pengumpulan dengan daftar sekolah. Selanjutnya 
dikelompokan per kecamatan berdasarkan jenjangnya. Setelah semua siap maka 
data atau berkas siap dientry. Pada kegiatan entry kami hanya mengentry untuk 
berkas PKG khususnya jenjang SD. Entry dilakukan dengan cara memasukan 
hasil penilaian ke dalam form online sesuai dengan kompetensi yang dinilai. 
Adanya beberapa alasan lembaga dan kelonggaran waktu maka kami juga 
mengentry untuk data PKG jenjang TK dan SMP meskipun hanya beberapa 
kecamatan.  
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        Kegiatan workshop media belajar merupakan acara yang diselenggarakan 
untuk para guru mulai dari jenjang TK sampai dengan SMA/SMK di 
Kabupaten Sleman, meski demikian kami diperbolehkan mengikutinya. 
Workshop ini menjelaskan mengenai bagaimana penggunaan media dalam 
kegiatan belajar mengajar dikelas. Media yang dimaksud khususnya media 
berbasis TI (Teknologi Informasi). Kegiatan ini mengajarkan mengenai 
pemanfaatan aplikasi microsoft office khususnya power point, wondershare 
presentation, SWAY, Edmodo, dan Geschool sebagai wahana belajar interaktif 
antara guru dan muridnya. Aplikasi tersebut juga memungkinkan untuk para 
guru dan siswa saling berbagi informasi meskipun berbeda sekolah.  
3. Program Insidental 
        Program insidental sebenarnya merupakan kegiatan rutin lembaga atau 
bidang dalam melaksanakan tugasnya. Adapun kegiatan yang dilakukan selama 
PPL antara lain adalah urusan surat menyurat, dan membantu persiapan 
kegiatan yang akan dilaksanakan (rapat, workshop, seminar, penerimaan 
berkas). kegiatan ini sangat bermanfaat, karena penulis mendapatkan 
pengalaman mengenai gambarann kondisi nyata dunia kerja jika dibandingkan 
dengan teori yang telah dipelajari selama ini. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
      Berdasarkan uraian pelaksanaan program kerja PPL Semester Khusus 
UNY 2015 yang berlokasi di Dikpora Sleman yang dilaksanakan mulai tanggal 
10 Agustus sampai tanggal 12 September 2015, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Program database masa pensiun berdasarkan tahun berhasil dilaksanakan 
100%, meskipun alokasi jam pelaksanaannya tidak seutuhnya sesuai dengan 
perencanaan dikarenakan kesulitan menemui pegawai penyedia data. 
2. Program penunjang, berkaitan dengan penerimaan berkas dan entry data, 
workshop media secara umum berjalan dengan lancar, meskipun ada 
keterlambatan pengumpulan  berkas oleh peserta. 
3. Kegiatan insidental dalam rangka membantu kegiatan lembaga, berjalan 
dengan lancar dan baik. 
B. Saran 
      Sebagai  tindak lanjut dari program PPL “Pembuatan Database Masa 
Pensiun Guru SD se-Kabupaten Sleman Per Tahun Sebagai Alat Prediksi 
Kebutuhan Guru”, maka diharapkan : 
1. Adanya kelanjutan program olah data pensiun untuk tahun-tahun berikutnya 
sehingga data selalu up to date. 
2. Adanya Pengembangan rekapan data kebutuhan guru yang didasarkan pada 
data pensiun. Tidak hanya berdasar kecamatan dan tugas pokok, melainkan 
seperti golongan, gender, dan lainnya. 
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Gambar.1.Entry dan rekapitulasi data pensiun guru 
 
Gambar.2. Acuan data keadaan guru SD Kabupaten Sleman 
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Gambar.4 Contoh tampilan halaman database pensiun Guru SD  
 
 
 
Gambar.5 Contoh tampilan halaman database pensiun Guru SD  
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Gambar. 6. Kegiatan Workshop Media Belajar bagi Guru SMP,SMA/SMK 
 
 
Gambar.7. Petugas Entry data Sekolah dan PKG semua Jenjang 
 
 
Gambar.8. Urutan Undangan dan Sertifikat Diklat K-13 
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CATATAN HARIAN PELAKSANAAN PPL 
DI DIKPORA SLEMAN 
No Hari / Tanggal Nama Kegiatan Hasil Waktu/Jam 
1. Senin, 
10 Agustus 2015 
Apel Pagi dan Serah Terima PPL Perkenalan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan PPL dengan 
Pembina PPL Dikpora Sleman 
07.30 – 08.00 
Konsultasi dan pembahasan 
proker 
Penambahan klasifikasi pensiun per kecamatan berdasarkan gender  08.00 – 10.00 
Mensortir sertifikat pelatihan K-
13 bagi Guru se Kab.Sleman 
Pengelompokan sertifikat K-13 berdasarkan jenjang dan kecamatan 
se Kabupaten Sleman 
10.00 – 12.00 
Mengetik Gaji Pegawai Gol III 
dan IV 
Membantu merekap kenaikan gaji bagi pegawai golongan III dan IV 13.00 - 14.00 
Mempersiapkan KIT Seminar Memasukkan seminar KIT ke dalam map 14.00 – 15.00 
2. Selasa,  
11 Agustus 2015 
Apel Pagi dan Briefing Pengarahan dan pembinaan pegawai  07.30 – 08.00 
Pembuatan Format database pada 
microsoft excel 
Adanya format isian tabel untuk pengentryan data program. Proker 
berjalan 10 % 
09.00 – 11.00 
Petugas presensi rapat dan 
evaluasi tunjangan bagi Guru TK 
non PNS se Kabupaten Sleman. 
Berjaga Absensi dan mengarahkan peserta rapat di DPKAD Sleman. 12.30 – 14.00 
dan 
14.30 – 15.30 
3. Rabu, 
12 Agustus 2015 
Pengesahan surat undangan 
diklat SDM bagi guru SMA Kab. 
Sleman 
Surat undangan Diklat siap diambil peserta 08.00 – 11.00 
Pengesahan surat undangan entri 
data sekolah bagi operator UPT 
Stempel, penulisan tujuan dan berjaga absensi pengambilan surat 
undangan bagi peserta. 
10.00 – 13.00 
Penggandaan SPM dari DPKAD 
Kab.Sleman 
SPM siap diteliti ulang 13.00 – 15.30 
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4. Kamis, 
13 Agustus 2015 
Pembuatan TOR Program Kerja TOR Program kerja sebagi panduan pegawai dalam memberikan data 
yang dibutuhkan. 
08.00 – 11.00 
Petugas absensi saat rapat entri 
data  sekolah bagi Kepala dan 
operator UPT 
Daftar hadir peserta rapat enti data sekolah kabupaten Sleman. 13.00 – 15.30 
5.  Jumat,  
14 Agustus 2015 
Petugas penerima berkas enti 
data sekolah TK Kabupaten 
Sleman 
Terkumpulnya berkas keadaan sekolah TK Kabupaten Sleman tahun 
2015/2016 
08.00 – 11.00 
dan 
13.30 – 14.30 
LIBUR 17 AGUSTUS HUT RI KE 70 
6. Selasa, 
18 Agustus 2015 
Apel Pagi dan Briefing Pengumuman kegiatan yang akan dilaksanakan di waktu dekat dari 
bidang 
07.30 - 08.00 
Petugas penerima berkas data 
sekolah SD Kab. Sleman TA 
2015/2016 
Terkumpulnya berkas, adanya presensi pengumpulan, dan 
pengelompokan berkas per kecamatan. Berkas siap dientri online 
08.00 – 12.00 
dan 
13.00 – 15.00 
7.  Rabu, 
19 Agustus 2015 
Apel Pagi dan Briefing Pembinaan pelaksanaan apel dan teguran ketertiban jadwal petugas 
apel dari Bapak Kadin. 
07.30 – 08.00 
Petugas penerima berkas data 
sekolah SMP Kab. Sleman TA 
2015/2016 
Terkumpulnya berkas, adanya presensi pengumpulan, dan 
pengelompokan berkas per kecamatan. Berkas siap dientri online 
08.00 – 12.00 
dan 
13.00 – 15.00 
8. Kamis,  
20 Agustus 2015 
Penggandaan dan pengurutan 
rekening koran 
Urutan daftar rekening koran penggunaan dana bidang PPTK 
berdasarkan triwulan  
08.00 – 08.30 
Petugas penerima berkas data 
sekolah SMA/SMK Kab. Sleman 
TA 2015/2016 
Terkumpulnya berkas sebanyak 44 SMA dan 53 SMK dengan bukti 
presensi dan sudah dikelompokan per kecamatan. 
09.00 – 12.00 
dan 
15.00 – 15.30 
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Penjaga presensi rapat lomba 
gusus antar SD Kab. Sleman 
Presensi rapat lomba gugus dengan peserta 24 orang dari 17 
kecamatan di Kab. Sleman. 
13.00 – 14.00 
Konsultasi dan cek data Data kondisi guru Se Kabupaten Sleman 14.00 – 15.00 
9. Jumat, 
21 Agustus 2015 
Senam 3 Generasi memperingati 
Hari Keluarga 
Senam bersama seluruh pegawai pemkab Sleman dan Pelajar di 
Lapangan Pemda Sleman 
07.30 – 09.00 
Penjaga presensi rapat internal 
pengawas TK 
Daftar hadir rapat dengan 25 peserta rapat 09.30 – 10.00 
Pengisian alamat tujuan dan 
pengesahan surat undangan 
pelatihan TQI guru SD 
Sebanyak 34 surat undangan siap diambil, sudah terisi alamat tujuan 
surat, dan cap resmi lembaga. 
10.00 – 10.30 
Penggandaan undangan 
kerjasama dengan TITIAN 
Foundation 
Sebanyak 15 surat tugas untuk entry data sekolah dan 2 surat tugas 
guru untuk mengikuti pelatihan 
 
10.30 - 11.00 
Pengesahan dan entry data  Surat disahkan dan data dientry ke komputer 13.30 – 15.30 
10. Senin,  
24 Agustus 2015 
Apel pagi dan briefing Pengumuman lomba Jam Belajar Masyarakat dan Pemakain pakaian 
adat di tanggal 31 Agustus. 
07.30 – 08.00 
Konsultasi Program Data dan file guru SD kabupaten Sleman telah disetujui  08.00 – 08.30 
Pengurutan data sertifikasi guru Peraturan sertifikasi guru urut sesuai UU di dalam Map Ordner. 08.30 – 09.00 
Petugas Penerima Berkas PKG 
jenjang SMP, SMA dan SMK 
Berkas PKG urut per kecamatan dengan bukti cheklist pengmpulan. 09.00 – 12.00 
dan 
13.00 – 15.30 
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11. Selasa, 
25 Agustus 2015 
Apel pagi dan briefing Pengumuman dan pembinaan peserta Apel. 07.30 – 08.00 
Konsultasi Program Persetujuan dan pembahasan instrumen tabel, data apa saja yang 
harus dimasukkan. 
08.30 – 09.00 
Petugas Penerima Berkas PKG 
jenjang TK dan SD 
Berkas PKG urut per kecamatan dengan bukti cheklist pengmpulan. 09.00 – 12.00 
dan 
13.00 – 15.30 
12. Rabu, 
26 Agustus 2015 
Apel pagi dan briefing Pengumpulan prestasi setiap bidang untuk di upload di website. 07.30 – 08.00 
Petugas entry data PKG  SD Berhasil entry data berkas PKG ke form online sebanyak 2 kecamatan 
( Ngemplak dan Prambanan ) 
08.30 – 12.00 
dan 
13.00 – 15.00 
13. Kamis, 
27 Agustus 2015 
Apel pagi dan briefing Pengumuman Dikpora meraih Juara II pada lomba antar SKPD Kab. 
Sleman dan pemakaian pakaian adat pada tanggal 31 Agustus 
07.30 – 08.00 
Petugas entry data PKG  SD Berhasil entry data berkas PKG ke form online sebanyak 2 kecamatan  
(Ngaglik dan Kalasan) 
08.30 – 12.00 
 
Rekapitulasi data kondisi guru  
SD  
Memilih dan mengecek klasifikasi guru  berdasarkan tugas pokonya  
(Kepala Sekolah, guru kelas, guru agama, guru penjaskes). Program 
berjalan 30 % 
13.30 – 15.00 
14. Jumat, 
28 Agustus 2015 
Petugas entry data PKG  SD Berhasil entry data berkas PKG ke form online sebanyak 3 kecamatan  
(Ngaglik dan Kalasan) 
08.30 – 11.30 
 
Klasifikasi tugas pokok guru 
sesuai tahun per kecamatan 
Berhasil mengklasifikasikan urutan pensiun guru Agama dan Guru 
Penjaskes se-Kabupaten. Program berjalan 35 %. 
13.30 – 14.30 
15. Senin, 
31 Agustus 2015 
Apel pagi dan briefing Pengumuman pelaksanaan dan penyusunan SAKIP bagi seluruh 
SKPD di Kabupaten Sleman 
07.30 – 08.00 
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Cek kesesuian data pengumpul 
PKG dengan daftar sekolah yang 
ada. 
Ceklist pengumpul data PKG dan daftar sekolah jenjang TK, SD, 
SMP, dan SMA/SMK Kabupaten Sleman 
08.30 – 09.00 
Klasifikasi tugas pokok guru 
sesuai tahun per kecamatan 
Berhasil mengklasifikasikan urutan pensiun guru kelas dan Kepala 
Sekolah se-Kabupaten. Program berjalan 40%. 
09.00 – 12.00 
Rekapitulasi data guru berdasar 
tugas pokok urut tahun per 
kecamatan 
Sajian tabel urutan tahun pensiun per kecamatan untuk guru 
penjaskes dan  Kepala Sekolah. Program berjalan 45% 
13.00 – 14.00 
Petugas entry data PKG  SD Berhasil entry data berkas PKG ke form online  kecamatan Godean 14.00 – 15.30 
16. Selasa,  
01 September 2015  
Apel Pagi dan Briefing Pengumuman netralisasi PNS dalam Pemilu mendatang dan 
pengumpulan absensi PNS 
07.30 – 08.00 
  Mengurutkan dan mendata ulang 
biodata peserta workshop media 
belajar 
Pengecekan dan penomoran biodata peserta  untuk disortir 
berdasarkan kelengkapan persyaratan pendaftaran, dan daftar 
pendaftarnya 
09.00 – 10.00 
Membuat daftar hadir  peserta 
workshop media belajar 
Daftar hadir peserta workshop media belajar jenjang TK, SD, dan 
SMP  
10.00 -11.30 
Rekapitulasi data pensiun per 
tahun per kecamatan 
Memisahkan dan menjayikan data jumlah pensiunan guru tahunan 
guru agama dan guru kelas sebanyak 17 kecamatan. Program 
terlaksana 55% 
13.00 – 15.30 
17. Rabu, 
02 September 2015 
Apel Pagi dan Briefing Pengumuman pemasangan tupoksi pegawai di meja kerja dan sebagai 
persiapan data PUPNS 
07.30 – 08.00 
Entry data rekapan pensiun 
tahunan. 
Menyajikan tabel rekapitulasi pensiun guru sesuai tugas pokoknya 
per kecamatan. Pogram terlaksana 80 % 
08.30 – 10.00 
Entry data PKG SD Melanjutkan entry data PKG SD Kecamatan Godean 10.00 – 11.30 
Cek NUPTK dengan biodata 
peserta workshop media belajar 
Cek dan mengisikan NUPTK ke dalam format penilaian pre test dan 
post test workshop media belajar mendatang. 
11.30 – 12.30 
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Entry data PKG SD Melanjutkan entry data PKG SD Kecamatan Mlati 13.00 – 15.30 
18. Kamis, 
04 September 2015 
Apel Pagi dan Briefing Pengumuman netralisasi PNS dalam Pemilu mendatang dan 
pengumpulan absensi PNS 
07.30 – 08.00 
Penggandaan dan pengesahan 
jadwal workshop media belajar  
Jadwal acara workshop media belajar gelombang II 10.30 – 11.00 
Entry data PKG SD Entry data PKG SD sebanyak  ½ dari Kecamatan Gamping 13.00 – 15.30 
19. Jumat, 
05 September 2015 
Entry data PKG SD Melanjutkan entry data PKG SD Kecamatan Gamping 07.30 – 09.00 
Memperbaiki surat undangan 
workshop media belajar 
Menambahkan keterangan persyaratan pendaftar dengan membawa 
surat tugas dari Kepala Sekolah untuk calon peserta workshop 
jenjang TK dan SD 
09.00 – 09.30 
Rekapitulasi pensiun berdasar 
gender 
Membuat perhitungan 5 tahunan pensiun guru berdasarkan jenis 
kelamin per kecamatan berdasarkan tugas pokonya. Program 
terlaksana 90 %. 
10.00 – 11.30 
dan 
13.30 – 14.30 
20. Senin, 
08 September 2015 
Apel Pagi dan Briefing Pengumuman netralisasi PNS dalam Pemilu mendatang dan 
pengumpulan absensi PNS 
07.30 – 08.00 
Konsultasi dan pengesahan hasil 
progra kerja 
Pemaparan kepada Kasi TK SD mengenai hasil proker, adanya 
persetujuan dan pengesahan untuk disosialisasikan  kepada pegawai. 
Program terlaksana 95 %. 
08.00 – 09.30 
Pengecekan Pengelompokkan 
dan hitungan data (kecamatan, 
tahun, dan jabatan) 
Cheking kebenaran data sesuai dengan jumlah umum kondisi guru 
SD se Kabupaten Sleman dengan filter microsoft excel. Program 
terlaksana 97% 
10.00 – 12.30 
dan 
13.00 – 14.30 
21. Selasa,  
09 September 2015 
Apel Pagi dan Briefing Pengumuman netralisasi PNS dalam Pemilu mendatang dan 
pengumpulan absensi PNS 
07.30 – 08.00 
Workshop Media Belajar SMP, 
SMA/SMK 
Pengenalan media belajar dan pemanfaatan media aplikasi power 
point sebagai media mengajar  
08.00 – 12.00 
dan 
13.30 – 15.00 
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22. Rabu, 
10 September 2015 
Upacara peringatan Haornas Upacara peringatan Haornas 07.30 - 08.30 
Workshop Media Belajar SMP, 
SMA/SMK 
Pemanfaatan aplikasi  online SWAY sebagai media mengajar 08.30 – 12.00 
dan 
14.30 – 15.30 
Konsultasi Proker Pelaporan proposal proker dan pemaparan hasil proker kepada 
pembina PPL Lembaga ( Pak Bowo) sebagai acuan penilaian. Proker 
berjalan 98 % 
13.00 - 13.30 
Cetak dan Burning CD Proker CD Database pensiun guru SD Kab. Sleman. Program 100% 14.00 – 14.30 
23. Kamis,  
11  September 
2015 
Apel Pagi dan Briefing Pengumuman evaluasi BPKP bidang sarpras dan penjelasan 
pembagian batas wilayah Kab.Sleman dan Kab.Bantul terkait dengan 
sekolah yang berlokasi di perbatasan. 
07.30 – 08.00 
Entry data PKG TK Mengentry data PKG TK kecamatan Tempel ke form online 08.00 – 11.00 
Workshop Media Belajar SMP, 
SMA/SMK 
Pemanfaatan aplikasi Edmodo dan Geeschool sebagai media 
mengajar 
11.00 – 12.00 
dan 
13.30 – 15.00 
Mengoreksi hasil post test 
peserta workshop media belajar 
Mengoreksi jawaban peserta post test untuk dimasukkan ke dalam 
format penilaian di komputer 
15.00 – 15.30 
24. Jumat,  
12 September 2015 
Senam dan Jalan Sehat Haornas Senam dan Jalan sehat bersama seluruh pegawai pemkab Sleman dan 
Pelajar di kompleks kantor pemerintahan Kab. Sleman. 
07.30 – 10.30 
Entry data PKG TK Kec. Depok Berhasil Entry data PKG TK kecamatan Depok ke dalam form Online 11.00 – 13.00 
Penarikan PPL dan Pamitan Penarikan peserta PPL oleh DPL, dan pamitan dengan para pegawai 13.00 – 14.00 
